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В сучасному фінансово-економічному становищі України, яке значно погіршилося 
через кризу 2014-2015 року, більшість промислових підприємств є збитковими.  
Тому виникає необхідність в дослідженні питань сутності і оцінки рівня фінансово-
економічної безпеки підприємств та обґрунтування шляхів її забезпечення. 
Дослідження процесів забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства 
обумовлене появою нових підходів, які потребують корінного перетворення всієї системи 
захисту фінансових інтересів. Для того, щоб гарантувати захищеність фінансових інтересів, 
виникає необхідність у механізмі забезпечення фінансово-економічної безпеки, який міг би 
краще визначати ризики в компанії та виключати їх при прийнятті рішень. 
Головною проблемою в методології формування такого механізму є недостатній ступінь 
систематизації теоретичної бази, відсутність чіткої і логічної системи, що могла б поєднати 
напрацювання в даному питанні. 
Формування механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства 
повинно відбуватися шляхом використання певних принципів, фінансових методів, 
інструментів, важелів, правового та інформаційного забезпечення. 
Причини виникнення загроз фінансово-економічної безпеки можуть бути як зовнішні, 
що викликані чинниками загальноекономічного характеру, так і внутрішні – пов’язані з 
непродуманістю та неефективністю прийнятих управлінських рішень. 
Внутрішні загрози як правило породжуються неадекватною фінансово-економічною 
політикою підприємства чи організації, елементарними прорахунками органів управління, 
помилками, зловживаннями та іншими відхиленнями у керуванні фінансами підприємства. 
Механізм забезпечення фінансової економічної безпеки на підприємстві дає змогу 
систематизувати елементи системи, їх показники, функції, завдання. Головною складовою на 
яку потрібно звернути увагу є контроль, адже він є ланкою, що поєднує інші складові 
механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки. 
До основних шляхів запобігання внутрішнім загрозам фінансово-економічній безпеці 
підприємства належать: 
 – зростання інтенсивності використання активів, скорочення рівня морального та 
фізичного зносу основних фондів, збільшення ресурсовіддачі та прискорення оборотності 
коштів, інвестованих в активи;  
 вжиття заходів, спрямованих на забезпечення достатнього рівня ліквідності, 
підвищення ефективності використання власного капіталу через збільшення до достатнього 
рівня величини отримуваного чистого прибутку, скорочення економічної залежності від 
кредиторів;  
 для такої функціональної складової фінансово-економічної безпеки, як кадрова 
складова, забезпечуватиметься шляхом скорочення кількості вимушених відпусток персоналу, 
зменшення частки працівників пенсійного віку, стимулювання трудової активності персоналу, 
залучення кваліфікованої робочої сили. 
  
